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関 ＂＇°＇、．守司係 法
政 令
。勤労者財産形成促進法施行令の一部 を改
政する政令（5 ) 1 ・ 24
示告
o 平成元年度科学研究費補助金の研究課題
を公募する件（文部8
) 1 ・11
諸 議
ふ一A
昭和63年度第20回補導協議会（ 1月9 日）
（審議事項）
(1) 当面する諸問題について
( 2) その他
昭和63年度第1 1回入学試験管理委員会・第1 0回入学者
選抜方急検討委員会の合同委員会（ 1月10日）
（審議事項）
(1) 平成元年度富山大学入学者選抜学力検査実施要
項闘について
( 2) 平成元年度富山大学入学者選抜健康診断実施要
項闘について
( 3) 平成元年度富山大学入学試験関 係行事予定表閥
について
(4) 平成 2年度入学者選抜における大学入試センタ
一試験の教科・科目等の利用方法について
平成元年第2回公開講座委員会（ 1月17日）
（議 題）
(1) 昭和6 3年度公開講座の実施状況について（追加）
(2) 平成元年度公開講座の実施計画について
昭和63年度第9回学寮補導委員会（ 1月19日）
（審議事項）
(1) 寮生執行部との話合いについて
( 2) その他
昭和63年度第12回評議会（ 1月 20日）
（審議事項）
(1) 富山大学学則の一部改正について
( 2) 平成元年度富山大学入学試験の実施について
( 3） 平成 2年度入学者選抜における大学入試センタ
一試験の教科・科目等の利用方法について
(4) 富山大学学長候補者選挙管理委員会の設置につ
いて
(5) 富山大学五福地区構内交通規制について
昭和63年度第3回トリチウム科学センター研究審査専
門委員会（ 1月 26日）
（審議事項）
(1）研究報告第8巻について
平成元年第3回公開講座委員会（ 1月初日）
（議 題）
(1) 平成元年度公開講座の実施計画について
昭和63年度第8団事務協議会(1月27日）
（議 題）
(1) 当面する諸問題について
昭和63年度第2回低温液化室運営委員会（ 1月 27日）
（議 題）
(1) 「低温液化室だより」（仮称）の発行について
(2) その他
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学 事
平成元年度共通第1次学力試験の実施
平成元年度大学入学者選抜共通第l 次学力試験が，
去る 1 月21日（土）， 22日（日）の両日にわたって全国一斉に
実施 されました。 共通第 1次学力試験は第1 1 回目で，
今 回が最後となりました。 代わって来年度よりは， 大
学入試センター試験の実施となります。
富山県内では， 志願者が 5, 347名（男 3, 3 1 4名， 女
2, 033名）あり， 富山大学で 4, 357名（男 2, 819名，
女 1, 53 8名） ， 富山医科薬科大学（富山 中 部高校で実
施 ）で99 0名（男 49 5名， 女 49 5名） の 2 会場におい
て， それぞれ実施されました。
本学では， 共通第l次学力試験実施 委員会で承認き
れた実施 体制に基づき， 各学部及ぴ 教養部の6 試験場
において大井信一学長を実施 本部長とし4 7 2名の教職
員が試験に携わりました。
今年も近年の冬同様に， 雪の無い試験実施となり，
遅刻者・事故等も無く， 初日は， 国語， 理科の 2 教科，
2日目は， 数学， 外国語， 社会の3 教科を予定どおり
終了しました。
本年度は， 全国の志願者は 39 5, 5 08名で， 昨年度に
比べ 1, 067名の志願者減でしたが， 本学では， 逆に 108
名の増加が見られました。
なお， 本学関係の受験状況は， 次のとおりです。
＼＼＼ 
国 三日五口 理 平ヰ 数 学 外 国 語 社 �』:;; 
志 願 者 数 4, 357 4, 357 4, 357 4, 357 4, 357 
受 験 者 数 4, 2 15  4, 1 39 4, 13 8 4, 2 14 4, 1 09 
受 験 率（%） 96. 7% 9 5. 0% 9 5. 0% 96. 7% 9 4. 3% 
人 事 異 動
異動区分 発令年月日 氏 名 異動前の所属官職 異 動内容 任命権者
辞 職 平成元年 1 . 2 1  彼 谷 年 悪 事務補佐員（ 経理部経理課） 辞職を承認する 富山大学長
平成元年 1 . 3 1  神 回 睦 夫 助 手（工学部） 辞職を承認する If 
死 亡 平成元年 1 . 14 ノl、 Jll 美 子 教諭（ 教育学部附属 中 学校）
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学 内 諸 報
海 外 渡 航 者
渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航 先 国 目 自ヲ 期 間
外国出張 理学 部 B力 手 小松美英子 アメリカ合衆国 頼皮動物の生殖と発生の研究
元. 1 . 1 5  
カ ナ ダ の ため 元1 0. 1 4  
経済学部 助教授 斯波 恒正 カ ナ 計量経済学の資料収集と研究
元 . 1 . 14 
ゲ 打合せ 元. 1 . 20 
海外研修旅行
第5 回フェライトに関する国 7じ 1 . 8 
工 学 部 助 手 高橋 隆一 イン ド， 香 港 際会議に出席及び磁性薄膜に
関する資料収集 元 . 1 . 1 6  
平成元年富山大学職員成人式
平成元 年富山大学職員成人式が， 去る 1 月13 日掛学
長室において行われました。
発展に協力したい」旨の答辞がありました。
式では， 学長から記念品として新成人一人ひとりに
「大処着墨」， 「人は見目よりただ心」の色紙 （大井信一
学長揮竃）が額を添えて授与 され， 引き 続き学長の祝
辞がありました。 これに対して新成人を代表して， 施
設課の 津島康二君から「今日より成人として社会的責
任を自覚し， 自己の人格完成に努めるとともに社会の
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閉式後， 学長室で 新成人を囲み懇談会が催 され， 和
やかな雰囲気のうちに終了しました。
新成人は次の とおりです。
施設 課 津 島 康 一
教育学部 山 本 隆 裕
II 黒j幸 浩 子
平成元年2月1日発行 学 報
英国文化センター京都館長の来学
英国文化センター京都館長J. J. マカーパン氏が去
る 1 月26日（村来学きれ， 大井学長への表敬訪問に引き
続き， 各部局において学部長 （部長）等と国際交流の
現状及びこれからの国際交流のあり方等について意見
交換が行われ， 最後に附属図書館のへルン文庫を見学
され， 本学を後にされました。
職 員 消 息
〈住所変更〉
理学部
助 手 池 田 栄 雄
文 部技官 池 田 泰 子
附属図書館
文部事務官 小 陳 左和子
〈改 姓》
附属図書館
第303号
教養部 文部事務官 ふ 険 左和子（旧姓 蔵堀）
文部事務官 田 中
（事務長）
言ト
報
昇
教育学部附属中学校教諭 小川美子氏逝去
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教育学部附属中学校教諭 小川美子氏は， 平成元年 1
月14 日不慮の事故により急逝されました。
小川先生は， 昭和5 1年 3月 金沢大学教育学部体育科
を卒業後， 同年4 月富山県婦中町立古里小学校教諭，
昭和5 5 年4 月富山県立山町立雄山中学校教諭， 昭和57
年4 月富山県富山市立芝圏中学校教諭を経て， 昭和61
年4 月， 本学教育学部附属中学校教諭に就任されまし
た。
附属中学校在職中， 先生はし 2年生の学級担任，
3年生の学年 担任として生来のスポーツを愛する明る
い性格と女性らしい細やかな心遣いで生徒一人ひとり
報 第却3号
を理解するよう常に努めておられた模範的な先生であ
りました。
また， 体育科教官として， 本校の研究主題のもと，
特に創作ダンスでは生徒の創意・工夫を大切にされて，
課題別のグループ編成による指導を中心に， 熱心に研
究を進めてこられました。
今後， 本校の研究に一層のご尽力をいただけるもの
と期待されていただけに， この急逝が惜しまれます。
ここに先生のご冥福をお祈り申し上げ， 謹んで哀悼
の意を表します。
主 要 行 事
28 日 寒中水泳（主催：水泳部）
本 部 30 日 平成元年 度入学願書受付（ 2月8 日まで）
1月4 日 仕事始め 学長挨拶
7 ～1 3日 昭和6 3年 度在来 生合宿研修 人文学部
（於：志賀高原ブナ平スキー場）
10 日 昭和63年 度第11回入学試験管理委員会・第 1月
10回入学者選抜方法研究委員会の合同委員
A、:z;; 
10 ～13日 人事関係事項説明聴取
11～12日 臨時東海・北陸地区国立大学学生部次長・
課長会議（於：名古屋大学）
13 日 職員成人式
平成元年 度共通第l次学力試験の監督者説
明会
17 日 第2回公開講座委員会
19日 富山地区国立学校等人事 担当課長会議
（於：富山大学）
第 9回学寮補導委員会
19～24 日 政府予算内示
20 日 第12回評議会
21日 大学就職 担当課長との懇談会
（於：人事院中部事務局長）
26日 英国文化センター京都館長表敬
第 3回公開講座委員会
27日 第8回事務協議会
第2回低温液化室運営委員会
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9～20 日 大学院人文科学研究科入学願書受付
11日 授業開始
17日 人文科学研究科教務等検討委員会
18 日 学部教務委員会
教授会
人事教授会
人文科学研究科委員会
真率会総会（於：名鉄ホテル）
19日 事務連絡会
20 日 学部センター構想小委員会
31日 事務連絡会
｜
教育
学部
｜
1月5 日 情報教育課程運営委員会
9 日 授業開始
附属小学校， 附属中学校， 附属養護学校第
3 学期始業式
1 1日 学部教務委員会
平成元年2月1日発行
教授会
12 日 附属幼稚園第 3学期始業式
1 7日 教育学部長候補者選挙管理委員会
学
1 7～2 3日 附属小学校， 附属 中学校入学願書受付
18 日 人事教授会
2 7日 学部職業補導委員会
28 日 情報教育課程専門委員会
経 済 学 部
1月 7 日 授業開始
9～14 日 経済学部専攻科入学願書受付
10 日 学部将来構想検討委員会
11日 学部教務委員会
学部入学方法検討委員会・学部教務委員会
の合同委員会
人事教授会
教授会
1 7日 学部補導委員会
18 日 助手室業務運営委員会
財務委員会
24 日 夜間主コース運営委員会
25 日 学部教務委員会
学部入学方法検討委員会・学部教務委員会
の合同委員会
人事教授会
教授会
30 日 係長会議
理 学 部
1月 9 日 入試改善委員会
12 日 授業開始
13～19 日 大学院理学研究科入学願書受付（第2 次）
18 日 教授会
理学研究科委員会
人事教授会
真率会総会（於：名鉄ホテル）
19 日 事務連絡会
2 3 日 機種選定委員会
25 日 学部教官会議
28 日 機種選定委員会
報
30 日 学部長候補者選挙管理委員会
31 日 事務連絡会
学部長候補者選挙管理委員会
1月6 日 入学試験検討委員会
温交会総会及び懇談会
第303号
9 ～14 日 大学院工学研究科入学願書（第2次） 受付
11日 共通機器運営委員会
18 日 専任教授会
工学研究科委員会
教授会
教官懇談会
19日 事務系共通第 1次学力試験実施説明会
20 日 北陸信越工業教育協会富山支部幹事会
25 日 学科主任会議
30 日 教官懇談会
教授会
31日～
2月 1 日 大学院工学研究科（第2次） 入学試験
1月11日 授業開始
補導委員会
18 日 教務委員会
教授会
25 日 教授会
附 属図書館
1月 9 日 係長事務打合せ会
12 日 図書館業務電算化ワーキンググループ。訂合
せ会
24 日 係長事務打合せ会
3 0 日 係長事務打合せ会
31 日 図書館業務電算化ワーキンググループ打合
せ会
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｜保健管理センター ｜
｜ 
トリチウム科学センター ｜
1月23 日 徳島大学工学部関係者視察
24日 第3 回技術講演会（於：富山県民会館）
日本開発銀行関係者視察
26日 神戸大学農学部関係者視察
1月27 日 臨時健康診断（寒 中水泳参加者）
1月26日 昭和63 年 度第3 回トリチウム科学センター
研究審査専門委員会
編 集 富山大学庶務部庶務課
富 山 市五福3 1 9 0 
印刷所 あけぼの企画株式会社
富山市住吉町1丁目5-18
電話（24) 17 5 5 附
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